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イギリス・ロマン派学会機関誌「イギリス・ロマン派研究」拡大編架委員
(平成3年3月~平成12年3 打)
青集文学ヅ賞選考委員(昭和63年3月~平成Ⅱ年2月)

著書(単著)
イギリス・ロマン派試論集
W.ワーズワスと S T.コウルリヅジ
1985年10月
Ⅱ研究論文(単著)
1.1nteⅡectual Love と lmaginauon
rhιP光1記dιの二つの主題一
2."Romanticism"の]怠味するもの
ーその暖昧性と適用上の問題一・
3. Death and Love: on rhι五χC1ιアSI'0π
業 績
299 310頁
目 録
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英宅社
「自然」から「人間の心」ヘ
ワーズワスの人惜1認識の深化・ー・
『りルスタンの白雌鹿、またはノート
ン家の運命』について
ワーズワスと自由
5
6
『試論』第8集
(『試論』同人会)
『福島大学教育学
部論集』第19の 2
『試論』第 2集(『試
論』同人会)
『東北大学教養部
紀要』第20号
『東北大学教養部
紀要』第28号
『東北大学教養部
紀要』第34号
『束北大学教養部
紀要』第38号
『村岡勇先生宮寿
記念論文集英文
学試論』(金星堂)
『イギリス・ロマ
ン派研究』第8・号
(イギリス・ロマン
派学会)
『イギリス・ロマ
ン派研究一思想
・人・作品一』
(桐原書店)
2002年9月
7 自然観より見九イギリス・ロマン派
出現の知的風士一"chain of Being"
から"1ndividualism"ヘー
SahS加ryP1αiπから G記inαπdSの勿W8
全480頁
1966年3月
ノ＼
1967年Ⅱ月
9 ワーズワスにおける自然と人間粘神
21一卯頁
1971年10月
10
48-61貞
1974年3 j]
コウルリッジの独話体の詩に見られ
る人間精神と外界との関係
38-54頁
1978年2月
8398頁
1981午 2月
116-98貞
1982年12月
58 78貝
1983年6 jl
40-55頁
1984年3 打
235-47頁
91-98頁
2Ⅱ
ワ ー ズ ワ ス の 「 郭 公 に 」 と 詩 人 と し
て の 危 機 意 識
『 庁 曲 』 に 見 る ワ ー ズ ワ ス の 現 代 性
1 2
1 3 . 『 序 曲 』 の 倉 Ⅲ 乍 過 程 に 関 す る ・ 一 老 察
1 4 . ワ ー ズ ワ ス の 「 暗 示 の オ ー ド 」
1 5
イ ギ リ ス ・ ロ マ ン 派 の 詩 人 た ち の 時
間 意 識
『 東 北 大 学 教 養 部
紀 要 』 第 4 4 号
『 東 北 大 学 數 養 部
紀 要 』 第 4 6 号
『 ワ ー ズ ワ ス 『 庁
曲 』 論 集 』 ( 岡 三
郎 編 、 国 文 社 )
『 東 北 大 学 教 養 部
紀 要 』 第 5 9 号
『 文 化 に お け る 時
間 意 識 』 ( 渡 部 治
雄 編 、 角 川 書 店 )
『 ロ マ ン 派 文 学 の
す が た 』  q 山 台 イ
ギ リ ス ・ ロ マ ン 派
研 究 会 編 、 仙 台 イ
ギ リ ス ・ ロ マ ン 派
研 究 会 )
『 言 語 と 文 化 』 第
5  号 ( 東 北 大 学 言
語 文 化 部 )
1 6
コ ウ ル リ ヅ ジ に お け る 「 唯 ・ ・ ' の 生 命 」
と 想 像 力
1 9 部 年 1 2 月
1 7
1 9 8 6 年 1 2 打
イ ギ リ ス ・ ロ マ ン 派 の 作 家 と 自 伝
9 3 、  H 1 貝
1 9 8 8 年 6 月
Ⅲ
1 0 8 - 3 1 頁
報 告
イ ギ リ ス ・ ロ マ ン 派 の 詩 人 た ち の 時
問 意 識
1 9 兜 年 1 2 月
7 9 - 9 9 頁
1 9 9 3 年 2 月 3 8 6 - 4 0 4 頁
1  2 6 貝
2 . 認 知 言 語 学 と 英 語 教 育
1 9 9 3 年 9  j l1 1 3 - 3 2 貝
1 9 8 9 年 度 特 定 研 究
蛾 告 書 『 総 合 研 究
文 化 に お け る 時 間
意 識 の 研 究 』 ( 東
北 大 学 教 養 部 )
平 成 1 0 午 度 教 育 研
究 共 同 プ ロ ジ ェ ク
ト 研 究 成 果 報 告 書
晞 忍 知 科 学 ・ 脳 科
学 と 言 語 学 の イ ソ
タ ー フ ェ イ ス に 関
す る 研 究 』 ( 東 北
大 学 言 語 文 化 部 )
1 9 9 6 年 6  "
1 0 1 - 2 6 頁
1 9 9 0 年 3 月7 4 7 8 頁
1 9 9 9 年 3  打
1 7 - 2 2 頁
?
3 ネイチャーライティングとイギリス
.ロマン派
4 アイルラソド問題と脱柏民地化の詩
人たち
平成10・Ⅱ年度科
学研究費補助金
(基盤(C)(2))
研究成果報告書
『英文学における
環境文学批評の可
能性一環境意識
の形成と英文学の
自然観』
平成10・Ⅱ年度科
学研究費補助金
(基雛(C)(2))
研究成果報告書
『ヨーロッパ再編
にみる地域意識と
文学』
Ⅳ
2000年3 jl
口頭発表
ワーズワス研究の批移
2
3
1址eⅡectual Love と lmagination
ーフhιP光1記dιの二つの主題一
人間性描写の詩人ワーズワス
3-9頁
3
4. George Herbert のぎ什畄
2000年3月
5 『りルスタンの白雌鹿、またはノート
ン家の運命』について
英文学部門シンポジウム「イギリス
・ロマン主義の思想的風土」に講師
として参加、「ロマン派の詩人と自然
ー"chain of Being"から
"1ndividualism"ヘー」を発表
シンポジウム第 1部門(英文学)「現
代批評の諸問題」で司会を担当
6
『試論』同人会例
5-11貝
東北萸語英文学会
第20回大会
東北英語英文学会
第21回大会
東北萸語英文学会
第23回大会
日本英文学会第朝
回大会
東北英文学会第36
回大会
7
1965年6月
1965年10月秋田大学
東北学院
1966年10月
1968年10月
東北学院
1977年5 打
宮城教育
東北英文学会第如
回大会
1981年10月
明治学院
大学
東北大学
1985年10月尚鯏女学院
短期大学
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48
シ ン ポ ジ ウ ム 第 1 部 門 ( 英 文 学 )
r s . T . c o l e r i d g e  の 思 想 の 展 開 と 特
徴 」 で 司 会 ・ 講 師 を 担 当
r h ι P 兜 m d ι の 複 数 の テ ク ス ト
( て い ぶ る ・ と ー く )
9
V  研 究 ノ ー ト
1 . オ ヅ ク ス フ ォ ー ド 遊 学 記 ー ウ ィ リ ア
ム ・ ワ ー ズ ワ ス に つ い て の ジ ョ ナ サ
ン ・ ワ ー ズ ワ ス 博 士 と の 対 話
東 北 英 文 学 会 第 5 1
回 大 会
硫 翻 訳
1 . テ リ ー ・ イ ー グ ル ト ン 他 著 『 民 族 主
義 ・ 植 民 地 主 義 と 文 学 』 ( 共 訳 )
イ ギ リ ス ・ ロ マ ン
派 学 会 第 2 5 回 全 国
大 △
1 9 9 6 年 9 月
2
サ ミ ュ エ ル ・ テ イ ラ ー ・ コ ウ ル リ ッ
ジ 「 宗 教 的 腹 想 」
1 9 9 9 年 9  打 早 稲 別 大 学
『 言 語 と 文 化 』 第
3 ・ 号 ( 東 北 大 学 言
語 文 化 剖 D
聖 霊 女 子
短 期 大 学
3
ウ ィ リ ア ム ・
a 舗 の 第 1
4
ウ ィ リ ア ム ・ ワ ー ズ ワ ス 『 序 曲 』
( 1 舗 0 ) 第  2  巻
ワ ー ズ ワ ス 『 庁 曲 』
巻
1 9 鮖 年 6 月
法 政 大 学 出 版 局
5
ウ ィ リ ブ ム ・ ワ ー ズ ワ ス 『 序 曲 』
a 8 5 の 第 3 巻
『 言 語 と 文 化 』 第
6 号 ( 束 北 大 学 言
語 文 化 部 )
『 言 語 と 文 化 』 第
7 号 ( 東 北 大 学 言
語 文 化 部 )
『 言 語 と 文 化 』 第
8 号 ( 東 北 大 学 再
語 文 化 部 )
『 言 語 と 文 化 』 第
1 0 号 ( 東 北 大 学 言
語 文 化 盲 粉
『 言 語 と 文 化 』 第
1 3 号 ( 東 北 大 学 言
語 文 化 音 粉
『 言 語 と 文 化 』 第
1 5 号 ( 東 北 大 学 言
語 文 化 部 )
3 6 1  8 2 貞
6
ウ ィ リ ア ム ・ ワ ー ズ ワ ス 『 1 予 曲 』
( 1 8 5 の 第  4  巻
1 9 9 6 年 2 月
7
ウ ィ リ ア ム ・ ワ ー ズ ワ ス 『 序 曲 』
a 8 5 の 第  5 巻
1 9 鮖 年 1 2 月
全 H 4 貝
( 7 9 - 1 1 4
頁 担 当 )
3 6 7  8 5 頁
1 9 9 7 年 6 月
1 9 9 7 仟 ・ 1 2 河
2 仭 3 7 頁
1 9 9 8 午 1 2 月
1 6 5  8 3 j i
2 0 0 0 年 2 月
1 4 3  6 8 頁
2 0 0 0 年 1 1 月
2 0 卜 1 8 頁
2 備  3 0 頁
8 ウィリアム・ワーズワス『庁曲』
a850)第 6 巻
Ⅶ書評
1.五十嵐美智著『ワーズワスのソネヅ
ト試論』
2 吉田正憲著『ワーズワスの『湖水案
内"
『言語と文化』第
16号(東北大学言
語文化剖D
Ⅷ学外活動
1,東北大学教養部開放講座「英米文学誥座』で「20世紀イギリス詩概観」を講ず
1971年7月
2.早稲田大学小野講堂で行われ九、イギリス・ロマン派学会主催「イギリス・ロマ
ン派誥座一名詩の解釈と鑑賞」で「wordsworth: Tothe cuckoo」を講ず
1983年6 jl
3.1989年4月3 Πから 9日までオヅクスフォード、トリニティ・コレッジで開かれ
た、プリティヅシュ・カウンスル主催の"The oxford conference on Literature
Teaching overseas"に参加
4.東北大学言語文化部主催第 1回公開講座「ジェンダーをめぐる言語と文化」で「ロ
1999年2 jlマン主義時代の女性詩人」を講ず
2001年2月
『イギリス・ロマ
ン派研究』鎗12集
(イギリス・ロマ
ソ派学会)
『イギリス・ロマ
ソ派研究』第19・
20合併号(イギリ
ス・ロマン派学会)
133-63貝
5
19朋郁 3 jl101-103頁
1996年3月167 70貝

